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P A R A L I S I S P O L I T I C A 
La crisis está latente cuando escribi-
mos estas líneas. Todos la esperan y la 
temen porque la situación es confusa y 
embrollada y la solución difícil, dada la 
distribución de las fuerzas parlamenta-
rias. En el seno del Gobierno Lerroux 
luchan dos tendencias contrapuestas, 
que el jefe del partido radical no ha 
logrado aunar ni equilibrar, con lo que 
la posición del Gabinete es inestable y 
su labor estéril, con daño para la vida 
del país, que a estas horas no sabe 
quién gobierna ni cómo se le gobierna. 
Lo único que sabe el pais es que, si 
el fantasma de la revolución parece 
alejado de momento, bien sea por la 
previsión del Gobierno o por aquello 
de las barbas del vecino.... austríaco, lo 
cierto es que continúa la intranquilidad y 
la zozobra ante la repetición de atenta-
dos sociales y robos, y que el desequi-
librio económico sigue en aumento 
amenazando con producir mayores, 
ruinas. 
Forcejean las tendencias derechistas 
e izquierdistas en el seno del Gobierno 
y entre bastidores del escenario parla-
mentario, y en éste, mientras tanto, no 
se resuelve nada, y proyectos de nece-
saria realización esperan turno, ante la 
impaciencia de quienes aguardan esas 
leyes prometidas que han de darles la 
libertad o la seguridad de unas reivindi-
caciones justas Esperan también los 
obreros, que están pendientes de la 
adopción de unos planes de obras y 
remedio del paro obrero forzoso. Y 
estamos aguardando todos que se ter-
mine con este estado de inseguridad y 
atentados contra la propiedad y la vida 
de los ciudadanos. 
La llegada al Poder del señor Lerroux 
fué esperada con interés porque se 
estimaba como la mejor solución para 
dar firmeza y estabilidad a una norma 
de Gobierno centrista, que mantuviese 
la parte buena de las leyes promulga-
das y rectificase las que se inspiraban en 
el espíritu sectario de las Cortes Cons-
tituyentes. Pero su carácter minoritario 
le ha hecho quedar supeditado a una 
vida anodina y efímera que pronto va a 
tener fatal desenlace. Luchan dentro de 
su partido grupos antagónicos, que 
amenazan con producir escisión peligro-
sa para el mismo, sin tener en cuenta 
los que ahora tratan de imponer su cri-
terio de inclinarse a la4zquierda, que 
precisamente con la ayuda de las dere-
chas salieron diputados muchos de sus 
correligionarios. No es hora ya de que-
rer buscar concomitancias con los de-
más elementos de izquierda, originando 
una situación equívoca. Es, por el con-
trario, necesario el sacrificio de aquellos 
puntos del programa que pueden opo-
nerse a la colaboración comprometida 
con las derechas, por lo menos en aque-
llos extremos de coincidencia que de-
ben unir a las minorías de parecida filia-
ción. De no ser así, las soluciones gu-
bernamentales dentro de estas Cortes 
van a ser difíciles, y la crisis que se 
anuncia acarreará peligros no sólo para 
el régimen sino para el país mismo. 
Lfl JUNTfi 
P E R M A N E N T E 
DE F E S T E J O S 
Por fin se reunieron en la noche del 
miércoles varios de los miembros de-
signados para la Junta Permanente de 
Festejos, en cuya reunión tenemos en-
tendido que se dió cuenta de haber sido 
nombrado para representar a los agri-
cultores a don José Moreno Pareja-
Obregón, quien ya estaba también de-
signado como concejal para formar par-
te de la Junta. Como el también desig-
nado don Mariano Cortés Tapia se en-
cuentra en uso de permiso, en la sesión 
municipal del viernes se acordó susti-
tuir a ambos por los señores don Fran-
cisco Velasco y don José Ríos. 
También habrá que sustituir a don 
Rafael del Pino, que fué nombrado por 
el comercio y ha presentado su re-
nuncia. 
En dicha reunión se acordó constituir 
provisionalmente la Junta, designándose 
interinamente presidente a don José 
Rojas Pérez; tesorero, a don Francisco 
Gómez Sanz, y secretario a don Juan 
Villalba Troyano, tratándose de la cons-
titución definitiva de la Junta cuando 
esté completa y de la redacción de un 
reglamento. 
Aparte de este acuerdo no hubo m á t 
que un cambio de impresiones sobre 
propósitos y posibilidades.,., y parece 
que por alguien se dijo que de proce-
siones ni hablar. Claro, decimos nos-
otros, que esta negativa será un criterio 
político que habrán de mantener por 
principio, dada su filiación, uno o dos 
miembros de la Junta; pero no quiere 
decir que se imponga si hay mayoría 
que opine lo contrario y si no se opone 
a ello otro factor más importante era 
estos casos, o sea la falta de tiempo, 
únicamente evitable con la actividad» 
decisión y entusiasmo que pongan en 
ello quienes han tomado sobre sí ta 
tarea de organizar cuantas fiestas sean 
convenientes para Antequera, y entra 
ellas no cabe duda que están las de 
Semana Santa. 
Posteriormente hemos sabido que ya 
hay una empresa que quiere entrar en 
negociacioaes para contratar la Plaza de 
Toros y dar importantes corridas en las 
próximas ferias de Mayo y Agosto. E l 
ejemplo de esa empresa, que con tiem-
po proyecta la organización de tale» 
fiestas, debe mover a todos para que 
con actividad y sin desidias que tanta 
han perjudicado en años anteriores, se 
proceda a constituir definitivamente 
dicha Junta, y que ésta actúe sin dilacio-
nes, con vista al mayor éaito de las fies-
tas de Antequera de este año. 
J . E 8 P E J E L 
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I edc i a c i ó n 
Estudiantes Católicos 
El próximo domingo empiezan los 
actos organizados por esta Federación, 
con motivo del día de Santo Tomás y 
con él la Fiesta del Estudiante. Darán 
comienzo con un partido de fútbol, a 
a^s tres de la tarde, en el campo del 
Antequera F. C, entre los equipos de 
la Federación y el España F. C, equipo 
local. 
A las cinco y media de la tarde será 
la inauguración del cursillo de confe-
irencias organizado por el Círculo de 
Cstudios de la Federación, cuyo presi-
dente don Francisco Gálvez Cuadra, 
merece los más efusivos elogios por 
iodos nosotros a! haber tenidj tan loa-
ble idea, con objeto de dar más realce 
y esplendor a nuestra Federación. Este 
.día tomarán parte en dicho cursillo dos 
señores, los cuales no se han designado 
definitivamente, por lo cual el próximo 
domingo daremos cuenta. 
El día 7, fiesta de Santo Tomás, se 
celebrará a las nueve de la mañana, 
misa de Comunión general donde se 
hará la bendición solemne de nuestra 
bandera federal, estando encargado del 
panegírico el R. P. Gil del Puerto de 
Santa María. Actuará también en esta 
función la orquesta dirigida por don 
Juan Mármol, formando el coro algu-
nos elementos de la Federación. 
También se prepara un triduo en 
honor a Santo Tomás en la misma igle-
sia, no dándese por segura su celebra-
ción hasta ultimar algunos detalles. 
Por la noche, a las nueve, hará su 
presentación en el Salón Rodas el Cua-
dro Artístico de esta Federación, po-
niéndose en escena un monólogo de los 
liermanos Quintero, un pasillo cómico 
llamado «Lola, Lolita, Lolilia y Lolo», 
de Pérez Fernández, y por último, la 
comedia «Trampa y Cartón», de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. 
Omitimos, por creerlo conveniente, 
«! reparto de estas obras, ya que constan 
más detalles en los programas invita-
ción, hechos al efecto. 
Esta sección artística ha trabajado 
intensamente con ayuda y bajo la direc-
ción deí cuUo maestro nacional de ésta, 
don Juan de Dios Negrillo, colaborando 
y restando tiempo a sus ocupaciones, 
¡por lo que es más digno de aprecio y 
alabanza por nuestra parte. 
Durante los entreactos distraerán a 
la concurrencia las notas musicales de 
tila rondalla organizada y dirigida por 
--este señor y que ha actuado en las ve-
ladas del Círculo Mercantil el pasado 
[¿Carnaval. 
I Ahora sólo nos resta invitar a (odas 
iaquelias personas que nos quieran 
- honrar con su presencia, a iodos estos 
f actos en los cuales no admirarán ningu-
? na obfa magna, pero sí el producto de 
nuestro trabajo y nuestro sacrificio en 
bien de nuestra Federación. 
E l corresponsal de Prensa, 
Miguel Martínez de la Casa 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
C a s a Central: G R A N A D A 
mmm: mim, mmm, mi muí uum y ihbijii 
\7IDñ T T l U m C I P ñ L 
L A SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo, y asisten los 
señores Villalbt, Luque, Cuadra, Prieto, 
Velasco, Sanz, Carrillo, Ríes y Pérez, 
El secretario interino señor Ruiz Ortega 
lee el acta de la anterior, que se aprueba. 
• • * 
' •W RUEGOS Y PREOUNTAi 
El señor Ríos da las gracias por el 
pésame que acordó la Corporación con 
motivo del fallecimienta de su hermana 
política. 
El señor Cuadra dice que tiene noti-
cias de que entre la relación de obras 
para resolver el paro obrero está el ca-
mino de la Joya a Antequera, y pide se 
hagan gestiones para que no deje de 
realizarse esa obra. 
El señor Pozo dice que la Diputación 
tiene acordado traspasar al Estado, en-
tre otros, ese camino, y ofrece interesar-
se en esas gestiones. 
El señor Ríos piáe que se ejecuten 
las obras del río del Rosa!, activando el 
cobro de las cuotas de los afectados por 
esa obra, y el presidente afirma que los 
recibos de loa morosos están ya en po-
der del agente ejecutivo. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se Isen las cuentas, que se aprue-
ban sin reparo. 
Vuelve a sesión el asunto del cobra-
dor de Arbitrios de Bobadilla, y el se-
ñor Cuadra dice que como tampoco 
está el señor Rubio, para ganar tiempo 
puede pasarse al letrado para que i n -
forme. Hablan los señores Ríos y Villal-
ba, y el señor Pozo dice que ya está 
preparada una carta para poner en co-
nocimiento del fiador el descubierto en 
que se encuentra dicho individuo, y 
dándole un plazo para que satisfaga la 
deuda. Finalmente se acuerda la pro-
puesta del señor Cuadra. 
Léese escrito de los maestros don Juan 
de Dios Negrillo, don Juan Hernández, 
don Francisco Catena, don José Padilla 
y señorita Cecilia Román, pidiendo la 
reorganización de la Escuela de Artes y 
Oficios y su nombramiento como pro-
fesores de las asignaturas que mencio-
nan. Se promueve larga discusión en-
tre los señores Villalba, Ríos, Carrillo y 
Cuadra, acerca de la conveniencia de 
reorganizar dicha Escuela y obtener del 
Estado que se haga cargo de ella, y el 
presidente dice que el Patronato de la 
fundación está dispuesto a ceder la casa 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ í ^ G Í f l 
L U C E N A 
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E L S Q L D E ¿ N T C Q U l U t A 
¡Muy interesante! 
La Casa Rojas C a s t i l l a , perseverante siempre en beneficiar 
al público, establece para la venta de artículos a PRECIOS ESPE-
CIALES, la « S E M A N A FIN DE MES*> En la « S E M A N A 
FIN DE M E S » esta casa venderá los artículos con baja conside-
rable y l i q u i d a r á SALDOS Y RETALES, a precios verdadera-
mente sorprendentes : ^ ^ = = ^ = I = : ^ = = I = 
A partir, pues, del LUNES PROXIMO, la Casa Rojas comienza 
sus ventas especiales de la « S E M A N A FIN DE MES» realizan-
do miles de RETALES a c u a l q u i e r p r e c i o . Esta modalidad de 
ventas especiales que establece Casa Rojas en su « S E M A N A 
FIN DE M E S » alcanzará éxito extraordinario, ya que los compra-
dores encontrarán grandes beneficios al efectuar sus compras du-
rante nuestra « S E M A N A FIN DE MES> = = = = = = 
C A S A R O J TEJIDOS - SASTRERIA 
y el capital a! Estado, pero no a! Ayun-
tamiento, y que se ha elevado a Madrid 
la oportuna propuesta, pero no se ha 
tenido contestación aún. Se acuerda, 
pues, que de momento pase el escrito 
expresado a la comisión que correspon-
da y que ésta informe con urgencia. 
Se lee solicitud de Francisco Hidalgo 
García, para que se le incluya en el pa-
drón vecinal, y otra de don Francisco 
de la Fuente de la Cámara para que se 
le dé de baja por no residir en ésta, y 
se accede a ambas peticiones. 
Sobre ia designación de dos conce-
jales para formar parte de la Junta de 
Festejos, se acuerda, a propuesta del 
señor Villalba, nombrar a los señores 
Velasco y Ríos. 
Dase cuenta de una moción de los 
señores Villalba y otros sobre la políti-
ca de abastecimiento y subida de los 
artículos de primera necesidad, propo-
niendo que por la inspección de Abas-
tos se proceda sin pérdida de tiempo 
a hacer un estudio de las causas del 
excesivo encarecimiento de esos artícu-
los y su posible remedio, y traiga una 
propuesta a] Ayuntamiento. Los seño-
res Kíos y Villalba hablan del asunto y 
el alcalde dice que hizo todos los es-
fuerzos posibles para evitar que subie-
ra el pan y que proyecta hacer una acti-
va inspección de todos los comestibles 
que se expenden. El señor Villalba In-
siste y se extiende en consideraciones 
sobre la eficacia de esa iaspección, ya 
que ha oído vanagloriarse a un pana-
dero de que a ellos no se les ponen san-
ciones y que si les imponen alguna 
multa no la pagarán. El alcalde recoge 
esta afirmación,diciendoque ha impues-
to una multa y aunque no puede asegu-
rar si ha sido satisfecha ya, lo que sí 
afirma es que se cobrará sin ninguna 
escusa, por prestigio de su autoridad. 
Se acuerda que el inspector de Abastos 
informe acerca de los extremos que 
contiene la moción. 
Sobre otra moción para que se active 
la revisión del padrón de Beneficencia, 
se acuerda pase a conocimiento del 
concejal delegado del servicio. 
Se concede licencia de tres meses, 
al músico Antonio Bellido. 
Se lee un escdto de la Federación de 
Sociedades Obreras protestando contra 
el alcalde por su inactividad en la reso-
lución del paro obrero y por la subida 
de las subsistencias. El señor Pozo 
protesta a su vez de la protesta que se 
le dirige, y detalla sus gestiones cerca 
del gobernador, de los patronos y de 
los obreros, y afirma que no habiendo 
llegado a un acuerdo éstos últimos, 
puso el caso en conocimiento de la De-
legación provincia! del Trabajo, y ésta, 
según tiene entendido, ha citado a las 
representaciones patronal y obrera para 
el sábado. Insiste en que se ha movido 
todo lo que tenía que moverse para so-
lucionar el problema. El señor Villalba 
entiende que este asunto es más impor-
tante que el de las subsistencias y reco-
noce que es tan complejo que no está 
en manos de la Alcaldía el resolverlo;, 
pero hay que procurarlo, pues en esta 
época siempre ha habido trabajo en el 
campo y no se explica que haya parados 
dos mil obreros. El señor Cuadra dice 
que otros pueblos se están dirigiendo a 
los Poderes públicos en demanda de 
que den ocupación a los parados, y 
cree que debe gestionarse del gober-
nador que Antequera figure en cabezas 
de los planes de obras que corresponda 
realizar en la provincia. El señor Villalba 
cree que, sin perjuicio de esto, que tiene 
que ser lento, hay que llegar a una so-
lución más rápida, y aunque hay que 
esperar a lo que resucito de las ges-
tiones del delegado de Trabajo, entienda 
que ia Alcaldía puede pedir a las mis-
mas sociedades obreras que aporten sus 
iniciativas para ver la manera de 
encontrar remedio viable al paro. El 
alcalde ofrece hacer esta gestión, y no 
habiendo otros asuntos, toca la campa-
nilla. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Or vwit* *s ?B librería *£! Siglo JOfo, 
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D E L D I A 
La Humanidad.... ¿hacia dónde ca-
mina? Esta pregunta, es seguro que te 
|a harán millones de seres en distintos 
países, en diferentes puntos del plane-
ta, en los críticos momentos actuales. 
Preocupación constante, inquietud 
permanente, angustiosa situación... Ese 
«se l triste cuadro, el lamentable espec-
táculo que presenciamos. 
Es preciso reconocer que asistimos al 
derrumbamiento de un estado de cosas 
¿que hace unos años alainmensa mayoría 
de los mortales habría parecido inmuta-
ble, acaso eterno. 
En época todavía cercana, sólo unos 
cuantos hombres se entregarían a me-
ditaciones en orden a problemas relati-
vos a la sociedad; no muchos pensarían 
acerca de cambios de sistemas, regí-
snenes, le/es, etc., etc. Lo harían aque-
llos a quienes, por diversos motivos, 
interesase el estudio de cuestiones rela-
cionadas con la vida de los pueblos en 
todos sus aspectos; mas el resto —unos 
por indiferencia, otros por ignorancia, 
muchos por creer bastaba ver el presen-
te, por lo de ir tirando—, aparentaba 
tener delante de sus ojos una verdadera 
.Arcadia. 
Hoy la misión de gobernar un país 
es la mar de espinosa; se va haciendo 
casi insoportable por la tremenda res-
ponsabilidad que lleva aparejada, no 
«abiendo el político qué postura adop-
tar, qué camino ¡seguir, pues cuando 
cree obtener un acierto, encuentra un 
iracaso. 
Va en una, ya en otra nación surgen 
acontecimientos luctuosos, estallan mo-
vimientos revolucionarios, sobrevienen 
choques de bandos de opuestas ten-
dencias. 
Ultimamente en Francia y Austria se 
ha enseñoreado la vioiencia en las 
calles, habiéndose ensangrentado éstas. 
Fascio o comunismo. He aquí el 
dilema que impera en varios estados. 
Esas fuerzas, en enconada lucha, se 
disputan la supremacía. Ambas ideolo-
gías parecen hallar muchos adeptos. 
¿Habrá términos medios, partidos polí-
ticos centristas capaces de contener 
desbordamietKos que traigan 'mayores 
mates? ¡Esperemos! ¿Hacia dónde ca-
mina la Humanidad...? 
Miguel Manjón 
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UNA R E V I S T A 
IS/lás divertido «que 
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M á s rápido que 
UN RILIVl 
A G E N C I A D I 
P R E S T A M O S 
R A R A BE * 
B W HIPOIECIIIIIO DE ESPÍflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L - A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
24 FEBRERO 
20 FEBRERO. 
1492.—Murió peleando contra los moros, 
en la vega de Granada, el aníequerano Antón 
Ruiz Conejo, hijo de aquel Alonso Conejo 
que en el arroyo de Martín González capturó 
al Rey de Granada, Bohadil. Los Reyes conce-
dieron a la viuda del Antón tierras impor-
tantes 
1567.—Se posesionó de la Canongía Lecto-
ral de Almería, el notable poeta, natural de 
Antequera, doctor don Baltasar Escovar. 
1583.—Nació en Archidona Luisa Isabel 
Barahona Sarmiento, hija del eminente poeta 
don Luis Barahona de Soto. Fué padrino de 
su bautizo el doctor don Lope de Rivera y 
doña María Vázquez, hermana de la madre de 
la bautizada. 
1607 — E n la parroquia de San Sebastián 
contrajo segundas nupcias la inspirada poeti-
sa doña Cristobalina Fernández de Alarcón, 
con el joven estudiante Juan Francisco Correa j 
Barreto. — * — ' ~ - - ' 
1614.—El Cabildo Colegial de Antequera | 
encargó al notable pintor Antonio Mohedano [ 
el encarnar la imagen de San Sebastián, para ! 
el templo de este nombre. 
1714.—En el sitio donde estaba el arroyo de 
San Sebastián, empezó a edificarse una igle-
sia de Sagrario, fuera de la Colegial. 
21 FEBRERO 
1616.—El fraile agustino, definidor de la 
Orden, fray Fernando de Peralta y Montañés, 
dijo la primera misa en el convento de Nues-
tra Señora de la Concepción, de Antcquera, 
siendo priora doña Leonor de Useda. Tomó el 
hábito doña Gabriela de Zarzosa. 
23 FEBRERO 
1925.—Murió en Madrid, a la edad de cien 
años, la antequerana doña Josefa Rubio de 
Novellas. Tuvo veinte y tres hijos y se dió el 
caso de tener uno a los 60 años. En una oca-
sión amamantaba a dos hijos y un nieto. 
1572.—Habiendo muerto el teniente de al-
calde de Antequera, que lo era el Marqués de 
Priego, el Rey escribió a la Marquesa dándo-
le el pésame. E n ese tiempo estaba de alcayde 
Pedro de las Infantas y de alcalde mayor el 
licenciado Pedro del Valle. 
1671.—Por escritura de esta fecha, siendo 
provincial de la Orden fray Pedro de la Ascen-
sión y ministro del convento de Antequera 
fray Juan de Jesús María, ante el escribano 
Juan Salgado, se otorgó el Patronato de la 
iglesia de los PP. Trinitarios Descalzos, de An-
tequera, al caballero del hábito de Santiago 
don Luis de Pareja y Obregón. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Compañía internaGional 
de negocios 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
INOS 
Han comenzado las famosas rebajas 
de esta casa. 
Liquidación total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensacionales 
Uisiien esta casa ames de lío de í e s . 
N O T I C I A S 
ENFERMA 
En Granada y por el doctor Otero 
fué operada ayer de un tumor en el 
vientre la señora doña Aurora Muñoz 
Checa, esposa del médic© don Juan 
Espinosa Pérez. 
La intervención quirúrgica parece 
haber sido muy afortunada y por ello 
confiamos y deseamos sea pronto el 
restablecimiento de la paciente, 
TOMA DE DICHOS 
El día 20 del actual se verificó la firma 
de esponsales de la señorita Teresa (Jar-
cia de la Vega con don Francisco Gue-
rrero Rodríguez. 
La boda será el próximo día 19 de 
Marzo. 
DE LA POLICÍA 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
»gente del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia don Juan Cañizares Casquet, 
que procede de Carmona, y el cual por 
antigüedad se ha hecho cargo de la 
jefatura en esta ciudad. 
Le damos la bien venida. 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad dejó 
de existir el miércoles la señora doña 
Dolores de Lara Mir, esposa de don 
Baldomcro Bellido Carrasquilla. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del jueves, 
con asistencia de extraordinario número 
de personas de todas las clases sociales, 
siendo llevado el féretro a manos de la 
servidumbre de la casa y presidiendo 
el duelo familiar el vicario arcipreste 
don Nicolás Lanzas. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, y dé resignación cristiana 
a su esposo, hijos y demás familia, a 
quienes expresamos nuestro pésame. 
A la edad de cuarenta años y tras 
sufrir larga dolencia, ha fallecido el 
cartero de ésta don Féiix Ramos Díaz. 
Descanse en paz. 
El entierro tuvo lugar el lunes, con-
curriendo todo el personal de esta Esta-
feta de Correos y numerosos amigos 
del finado y familia. 
Reciba ésta la expresión de nuestro 
sentimiento. 
También ha dejado de existir, a los 
cuarenta y siete años defedad, el indus-
trial de esta plaza don Manuel Luque 
Becerra. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Aparatos, válvulas, 
repuestos. 
Agente Oficial para Antequera: 
G a r r e i r a 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
P E s e m : 
5 / queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y los afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
H I J O DE GEIIARO DURAN 
Santa Clara. 38 
SE ALQUILA 
una casa en sitio muy céntrico, que 
además de poseer bastantes habitacio-
nes, todas en inmejorables condiciones 
higiénicas y modernas, tiene un gran 
jardín. 
Para informes, en la librería 
SIGLO XX. 
EL 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 1 
Hoy, domingo cuarto de San José, 
en la misa de ocho y media, se haiá el 
ejercicio de los Siete Domingos; y por 
la taíde, a las cuatro y media, exposi-
ción de S. D. Majestad, santo Rosario, 
ejercicio de San José, himno, sermón 
por el R. P. Félix M.a de Segura, reserva 
y bendición con el Santísimo. 
MES DE SAN JOSÉ 
o meditaciones para todos los días del 
mes de Marzo, consagrado^ San José, 
traducido del francés por el P. D. Ze-
nón Rodríguez de León.—Precio: 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX». 
EN JESÚS 
Con la brillantez acostumbrada se 
están celebrando en la iglesia de Jesús 
las funciones del septenario a la Virgen 
del Socorro. El acierto de la Directiva 
de la Archicofradía de «Arriba» está en 
haber traído este año nuevamente al 
P. Camarasa, pues este ilustre orador 
sagrado cautiva y convence a sus oyen-
tes con unos temas religiosos y sociales 
de profunda doctrina y expuestos con 
palabra clara y elocuentísima. Prueba 
de ello es que cada noche es mayor la 
concurrencia de fieles y que a oírle van 
muchísimos obreros. 
De otra parte, a la brillantez de los 
cultos piadosos contribuye la capilla 
coral y musical que toma parte en d i -
chas funciones, integrada por distingui-
das señoritas. 
CUARESMA 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Oran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
EL NOVENARIO DE SANTO 
DOMINGO 
El próximo martes, 27 del actual, 
dará comienzo en este hermoso templo, 
el tradicional novenario que la Archico-
fradía del Dulce Nombre de jesús y 
Virgen de la Paz celebra anualmente en 
honor de esas excelsas imágenes. 
Las conferencias están a cargo, este 
año, del ilustre teólogo y bibliotecario 
del Sacro-Monte, doctor don José Gu-
tiérrez Ramos, y en ellas ha de desarro-
llar temas tan interesantes como los que 
indican los siguientes títulos: 
1. ° La guerra secular a la Religión 
y el moderno laicismo. 
2. ° El factor primero de la indiferen-
f ftgina i . * — CL SOn OE ANIbgUIHH/l 
S A L O N R O D A S 
HOY DOMINGO, TARDE Y NOCHE 
A las cinco de la tarde 
Dos horas y media de risa con la obra 
de Muñoz Seca 
m T E L BM KM 
A las nncve y medía 
L a P e t e n e r a 
Genial creación de Eívirita Enguídanos, 
Butaca, 1.25 -::- General, 0.50 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
cia religiosa y de la moderna impiedad 
laicista. 
3. ° Del laicismo racionolista al ma-
terialismo, ruina y muerte de todos los 
idea'es salvadores de la humanidad. 
4. ° El progreso meramente material 
y el regreso a la barbarie. 
5. " Las maravillas del progreso y las 
maravillas de la Religión. 
6. ° La fraternidad laica, la ilusión y 
disfraz del egoísmo. 
7. ° El ideal de la fraternidad y el 
amor cristiano. 
8. ° El ideal de la fraternidad huma-
na, realizado en nuestros días. 
9.9 Síntesis, consecuencias y apiiea-
dón de la doctrina expuesta. 
SUFRAGIO 
Los días 1 y 2 de Marzo, a las siete 
de la mañana, tendrán lugar en la igle- j 
sia de San Francisco misas en sufragio 
por el alma de la joven doña Teresa ; 
Palomo Pázaro (q. e. p. d.) 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde- | 
fonso Mir y don Manuel Cabrera. | 
«EL DEBATE» EXTRAORDINARIO 
Antes de hacer devolución del so-
brante, adquiera en «El Siglo XX>, el 
magnífico número extraordinario de tan 
importante rotativo. 
SE OFRECE 
ama de cría. Razón: calle Bastardos, 
número 4. Rosario Rosas García. 
I llene usted nue hacerse un irale..., 
tenga presente que la C A S A ROJAS 
C A S T I L L A cuenta con una S e c c i ó n 
d e S a s t r e r í a , que compite en COR-
TE Y CONFECCIÓN, con las mejores 
Sastrerías regionales. 
ESTA CASA, que ga ran t i za todos 
sus trabajos, ofrece trajes a medida 
desde 70 pesetas. 
Siempre las últimas novedades en 
PAÑERÍA. 
Casa Rojas Castilla 
T e j i d o s S a s t r e r í a 
LOS ULTIMOS BAILES 
El pasado domingo de Piñata se cele-
braron sendos bailes en los Círculos 
Recreativo y Mercantil, con mayor con-
currencia y animación que los anterio-
res, viéndose en ambos numerosísimos 
disfraces y destacándose como es natu-
ral los que lucían las bellas concu-
rrentes. 
En el primero de ellos ha actuado 
durante los pasados días la nueva Or-
questa Sierras que ha merecido muchos 
elogios por su presentación y compe-
netración artística de los elementos que 
la integran. 
También tiene derecho a plácemes, 
como siempre, la orquesta del señor 
López Sánchez, y la nueva Rondalla que 
componen estudiosos aficionados al arte 
de la música. Ambas agtupaciones han 
amenizado los bailes del Mercantil. 
UN BUEN CONSEJO 
En los tiempos actuales en que todos 
los asuntos hay que solucionarlos con 
rapidez y eficacia, le aconsejamos que 
al iniciar los preparativos para bodas, 
bautizos, reuniones, etc., dirija sus 
pasos hacia la calle de Diego Ponce, 8, 
y se encontrará con el Establecimiento 
de Vinos y demás similares, único en 
su clase en Antequera y el mejor mon-
tado en toda la región. Quedará grata-
mente sorprendido al ver que no sólo 
le facilitan en depósito cuantos envases 
necesite, sirviéndolos a domicilio, sino 
la buena calidad de sus bebidas y la 
enorme baratura de sus precios. Hay 
presupuestos para celebrar a bombo y 
platillo el bautizo de un primerizo en 
un matrimonio cincuentón y para feste-
jar el de dos mellizos que completen la 
docena, en un matrimonio donde el 
marido pertenezca a los obreros parados. 
nueva revista 
En esta semana se pondrá a la 'venta 
el número de Febrero, que ¡contendrá 
una porción de retratos de niños que 
lucieron disfraces*el pasado Carnaval y 
otras fotografías, figurines y caricaturas. 
Entre los trabajos de actualidad y 
literarios figura uno sobre el bandido 
Jordán, debido a la pluma de don Nar-
ciso Díaz de Escovar. 
manilla y Juan León 
Un solo tomo 
DOS M A G N Í F I C O S REGALOS 
(uno al núm. 80 y otro á la termina-
ción) y un contrato de garantía que 
se le entrega al tiempo de suscri-
birse. Nada de palabras, sólo valen 
hechos. EXIJA un contrato de ga-
rantía. 
Para suscripciones y seriedad en el 
servicio, 
La Sevillana 
L u c e n a , S 5 - A n t e q u e r a 
Terminamos y servimos toda clase 
de novelas hasta su terminación. 
GU BOU DB ANTEQUERA - Mflaa 7.« *¿ 
ENSAYOS 
RECORDANDO... . 
Con paso lento y majestuoso la bar-
quilla, en la pulida lámina del espejo de 
un bracito de mar, hacia la otra orilla 
iba deslizándose. 
Una nutrida nube de gaviotas revolo-
teaba en torno nuestro. Absorto con-
templaba el titánico y ajetreado remar 
del marinero. 
La brisa vespertina rejuvenecía mis 
pu'mones; lentas y monótonas olas 
acariciaban el costado de la barquilla. 
El sol en el ocaso, sélo tibias caricias 
nos regalaba. 
Llegamos. 
Ai poner pie en tierra, sobre la terraza 
de «Villa Aracel¡> vi la rosa de mis sue-
ños. 
jLa que en aquellos entonces nuestros 
corazones latían al unisono! 
Los dorados rayos de un sol próximo 
a morir reflejaban en su cara. 
Cuando dióse cuenta de mi presencia 
su aquellos lugares bajó, y después d i 
un cariñoso y prolongado saludo (al que 
jamás olvidaré) me introdujo en el co-
medor. 
Reclinada sobre un hermoso canapé 
ella, percha de un coloreado «raaillot», 
resaltaba todas las preciosas miniaturas 
de su etéreo y juvenil cuerpo. 
Se cabello, dorado como un hermoso 
trigal agosteño; ojos, azules, tersos, 
suaves y de un continente lánguido, y 
sus senos casi al descubierto parecían 
dos rosas sobre dos bolas de vidrio. 
Era toda una estatua. Mi diosa, mi 
venas, ¡como yo la llamaba! 
Mujer apropiada para que un andan-
te caballero cometiese por ella las más 
sutiles e innumerables proezas. 
—Nenín, ¿me quieres mucho? 
—Ya sabes que en mi pecho late un 
corazón henchido de felicidad por ti ; 
uno de esos corazones que en su pri-
mera magnitud quieren de verdad, 
como la tierra virgen cría con brío sus 
primeros frutos. 
Las voluta* de humo de mi cigarrillo 
perfumado se estilizaban en la tibia atmós-
fera del comedor, confundiéndose con 
nuestros suspiros. 
Suspiros que llegaban al alma,prome-
sas y recalque de verbos capaces de 
llenar voluminosas hojas de un poeta 
soñante. 
La atmósfera paulatinamente iba car-
gándose, y nuestros cerebros, emborra-
chados por un loco amor, discurrían en 
un estado de delirio hasta que aumen-
tábase con grandiosa proporcionalidad 
nueutra retina. 
Con la facilidad que el boxeador 
levanta las pesas, retenía a mi Araceli 
en el aire y al bajar nuestros labios 
secos y ardientes se confundían en un 
ruido sordo para saborear la frescura del 
beso. 
Desfaliecidos, ojerosos y enlazados 
por el talle junto a la ventana caíamos 
en un éxtasis de cansancio y ya nues-
tros rostros, azotados, por brisa fsescs, 
se juntaban buscando el calor que un 
poco antes era sofocante, insoportable. 
|7€k 3&as^  l legado I 
Los nuevos apaiatos de Radio modelos 1934 
Atwater K e n t N " e v o s p r e o ¡ « 
Nuevos mode-
y los. Precios La Voz de su Amo más baios 
lo S n p e M n i É g M m i 5 va 
si Jfflo,, 425 ptas. nenias al 
1155 l i Viz l i 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
Asi pasábamos muchas horas; be-
biendo el sagrado néctar del mar en el 
jarrón de perlas que nuestros corazones 
habían sabido engendrar. 
Junto a la ventana, permanecíamos 
quietos y perplejos, con los ojos posa-
dos en el infinito, hasta que la luna 
asomaba por el horizonte, y ante su 
presencia como avergonzados nós re-
tirábamos a nuestras habitaciones. 
Era un mes al año, Julio, cuando yo 
frecuentaba su casa, excepto algún que 
otro día de fiesta. 
La quería.... como se quiere de ver-
dad. A veces en mis ratos de insomnio 
y soledad llegábame a preguntar: 
—¿Y si me faltara mi Araceli? 
—Me suicidaría—era la respuesta. 
Mi corazón latía con violencia, anhe-
lando que el calendario marcase el 
mes de Julio, la Navidad, etc. 
¡Con cuánta alegría subía al tren 
cuando iba a verla! 
Y, cuando estrechaba sus manos 
entre las mías, era tan grande el placer 
que se apoderaba de mí, que sin poder 
contenerlas rodaban algunas lágrimas 
por mis mejillas. 
En él se consignaba que mi Araceli 
había muerto. 
Agolpóseme toda mí sangre en la 
cabeza, perdí el conocimiento y rodé 
por el suelo. 
Tarde había de recobrar el sentido, 
pues tres meses viví en el país de los 
¡nocentes. 
Era una tarde fría de otoño cuando 
mí pensamiento volvió por este mundo. 
Recordé a mi Araceli y aún todavía 
la sigo recordando; pasaron los meses, 
pasaron los años, pero la imagen de 
ella jamás se borró de mi mente. 
Y cada vez en que solo pósase mi 
memoiia en aquellos tiempos, al des-
pertar de este delirio mis ojos han ver-
tido un caudal de lágrimas. 
Daniel Quiles Ortiz. 
* * * 
—Era mediados de Junio; ostentaba 
una gran alegría por acercarse mi 
marcha para visitar los alegres lugares, 
testigo de nuestro amor. 
La víspera de mi marcha observé una 
marcada tristeza en mi familia, la cual 
se me ocultaba. 
Investigué, aceché, mentí y sonsaqué 
para saber algo; todo en vano. 
Próxima la hora de que el correo 
llegaba y para distraerme fui por la co-
rrespondencia. 
Después de departir con el cartero, 
cogí las cartas, empecé a abrirlas y es-
tando ensimismado en la leyenda mis 
ojos tropezaron con un telegrama. 
¡Orito de horror! 
SStT Eli v iernes 2, en el 
Salón Rodas 
mmi be ú püebüi 
PROQRñlTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Número 9», por 
A. M. 
2. ° Qavota «En la montaña», por 
J. Erviti. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «El ca-
serío», por J, Guridi. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La De-
lorosa», por J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «Brisas de España», 
por V. Martorcll. 
5 U C 5 O S 
VICTIMAS DE LA PIÑATA 
El activo servicio de los agente» de 
Policía y Guardia municipal,en el pasa-
do Carnaval, ha dado por resultado que 
no hays habido incidentes de impor-
tancia que lamentar. 
El Domingo de Piñata fueron deteni-
dos y puestos a disposición de la» auto-
ridades que correspondan, los siguien-
tes individuos: 
Juan Bravo Prieto, de 21 años, habi-
tante en la huerta del Maulí, Manuel 
Jiménez Mingorance, de calle Carrión, 
y Cristóbal Muñoz Molina, de calle Es -
tepa, por desobedecer a los guardias 
que les invitaron a quitarse el antifaz. 
Francisco Repiso López, de 24 años, 
domiciliado en ia cuesta Infantes, por 
estar embriagado y molestar al público. 
Ramón Vegas Ruiz, de 27 años, calle 
Laguna, y Antonio Vidal Gallardo, de 
.24, chófer, habitante en la plaza de 
Abastos, por pretender entrar en el 
Circulo Mercantil, a la fuerza, y en 
estado de embriaguez. 
Hilario Rubio Calvo (a) el Carlista, 
«de 29 años, domiciliado en calle Vadillo, 
por embriaguez. 
Antonio Sánchez Jiménez, de 44 
años, calle San Pedro, por verter aguas 
menores en la via pública e insolentarse 
con ei agente que le reprendió. 
Salud Moreno Márquez (a) la Imperio, 
y Ana Rincón Morales (a) ia Malasopas, 
habitantes en calle Galdopar, han de-
nunciado que al pasar por una calle, 
varios muchachos de la comparsa *Lo& 
tontos del Circo» se tiraban piedras, y 
una de éstas alcanzó a la primera en la 
cabeza, causándole una herida, de la 
que fué a curarse a la casa de socorro. 
Por averiguaciones de la Policía, se 
logró descubrir que el autor de la pe-
drada era José Mora Ariza (a) Pupirrio, 
de 17 años, cdn domicilio en el Albaicín, 
quien dijo que tiró la 'piedra porque 
aquéllas le mentaron la madre. 
También la vecina de calle Belén, 
Rosario López Garda, de 38 años, ha 
denunciado que al pasar por la calle 
Botica se le acercó el camarero José 
Mena García, de 20 años, habitante en 
cuesta Alvaro Oviedo, y le dirigió in-
sultos, maltratándola de obra y tirándo-
la al suelo, resultando la denunciante 
con lesiones leves. 
El Mena, que se hallaba en estado 
de embriaguez, fué recogido del suelo 
por Juan Montilla Rodríguez, quien le 
llevó a su domicilio, y después de pa-
sársele la borrachera, según parece, 
declaró que no se acordaba de nada. 
LAS PEDREAS 
Don Francisco de la Cámara López 
ha denunciado que varios muchachos 
se hallaban el lunes apedreándose junto 
a Capuchinos, y a! reprenderles por 
ello, uno de aquéllos le tiró una piedra, 
sin causarle lesión por casualidad. El 
pequeflo salvajito resultó llamarse Fran-
cisco Bcrmúdez Hijano, de 12 años y 
con domicilio en calle Tcrenjo. 
HERIDO DE UNA COZ 
La niña de 10 años, María Jiménez 
Pérez, habitante en cuesta Real, se 
hallaba el jueves en la plaza de Abastos 
cuando una caballería tiró una coz, 
alcanzando a aquélla, y causándole una 
contusión en la región costal izquierda. 
La pequeña fué asistida en la casa de 
socorro, calificándose la lesión de leve. 
La caballería es propiedad de Donato 
Ropero Ropero, habitante en la quinta 
de Va Idéala nes. 
En la 
asistidos; 
LESIONES LEVES 
casa de socorro haa sido 
Antonio Díaz rrillo, de 12 años, calle 
Estrella, de una erosión en la parte su-
perior del muslo derecho, por morde-
dura. 
Juan García Moreno, de calle Belén, 
una herida contusa en el arco orbital 
derecho, por caida. 
Eduardo Gómez, calle Cantareros, 
una herida contusa en el párpado dere-
cho, por golpe casual. 
Juan Rosal Vílchez, de calle Higue-
ruelo, una herida contusa en el pabellón 
de la oreja izquierda, por pedrada. 
Francisco Rodríguez Molina, de Ca-
puchinos, magullamientos en todo el 
miembro derecho, por caída. 
Manuel Romero Moreno, de 8 años, 
calle Alvaro Oviedo, luxación del codo 
del brazo Izquierdo, y probable fractura 
del cúbito, al caerse jugando. 
Antonio Ruiz Barranco, calle Rastro, 
herida incisa en el tercer espacio anti-
digitai, cara dorsal, causada con un 
cristal. 
José Sarmiento Alba, de calle Belén, 
una herida incisa en la primera falange 
del dedo pulgar, por golpe. 
Ricardo Fernández Alamilla, calle 
Colegio, una herida contusa en la pan-
torriila izquierda, y otra en la cara ex-
terna del mismo miembro, por morde-
dura de perro. 
UN TIMO 
El vecino de Paienciana Manuel 5o-
riano Garcís, ha denunciado que el 
viernes se le acercó un individuo pre-
guntándole si entendía en pieles, y al 
decirle que sí le invitó a ir a su casa 
I para proponerle una venta. Cuando 
I ambos iban camino del Cerro se lea 
I acercó otro individuo que dejó caer un 
I paquete, y el acompañante del Soriano 
! lo recogió diciendo que aquello tendría 
: dinero. A poco volvió el transeúnte y 
les preguntó si habían visto ei paquete, 
I en que decía guardaba 10.000 pesetas, 
i y mediante engaños entre ambos indi-
! viduos sacaron al de Paienciana doce 
duros que llevaba, desapareciendo. 
La policía, por las señas que ha faci-
litado el denunciante, practica diligen-
cias para descubnr a ios timadores. 
HURTO DE LEÑA 
De la finca llsmada Venta Clsneros, 
propiedad de don Juan Espinosa Pérez, 
fueron hurtados en dos vecea uno» 
ochocientos kilos de left-? cortada d« 
una encina. De las averiguaciones de 
la Benemérita resultó el descubrimiento 
de los autores del hurto, que son dos 
individuos llamados Miguel Manzano 
Toro, habitante en las Peñuelas, y |osé 
González Fuentes, de calle Empedrada, 
los cuales habían vendido la leña a un 
tal Juan Melero (a) Corrucho, a quien 
se le ha intervenido. 
DOS ROBOS EN BOBADILLA 
En la madrugada del viernes se ha 
cometido un robo en el 'establecimiento 
de Antonia Fernández Ruiz, sito en la 
barriada de Bobadilla. Para realizarlo, 
los autores del mismo practicaron un 
boquete debajo de una ventana, utili-
zando seguramente una palanqueta que 
dejaron abandonada sobre el mostrador, 
y lleváronse unas cincuentas pesetas en 
calderilla, dos salchichones y tres libras 
de chocolate. 
El mozo de enganche* José Cubero 
García, que marchaba a las cuatro de la 
madrugada hacia la estación, se encon-
tró con dos individuos cuyas señas no 
pudo precisar, dada la obscuridad rei-
nante a aquella hora, y ai pasar por la 
tienda, que está junto a ia carretera, vió 
el boquete y supuso que se había co-
metido el robo, por lo que avisó a la 
dueña, que vive en otra parte. 
La Guardia civil practicó averigua-
ciones, sin resultado hasta ahora. 
El obrero de vía y obra de la esta-
ción de Bobadilla Manuel Herrera Díaz, 
al regresar a su casilla, situada junto ai 
diseo de Málaga, se encontró con que 
había sido violentada una ventana de 
la parte posterior de la vivienda y que 
en el interior ¿e la misma estaban los 
muebles en desorden. Dicho obrero dió 
| aviso a la Guardia civil, y practicado 
un reconocimiento, aquél comprobó la 
falta de una porción de prendas de 
vestir, unos pendientes, un reloj, una 
cadena y medalla y otros objetos, que 
valora en 400 pesetas. 
La Benemérita realizó una batida por 
los alrededores, logrando detener en el 
puente de ¡as Tinajas a cuatro mu-
chachos forasteros, que dijeron llamar-
se Juan José Fernández, Bartolomé Ji-
ménez, Francisco Alvir y Antonio Ca-
ballero, a los cuales se les ocuparon la 
mayor parte de las prendas y objetos 
robados. Declararon aquéllos que ha-
bian venido en el tren de Madrid, y 
qí;e no habían podido continuar para 
Málaga, por lo que se decidieron a co-
meter el robo, utilizando para abrir la 
ventana un tornillo encontradoen la vía. 
Dichos sujetos, que al parecer son 
menores de edad, fueron traídos ayer a 
Antequera y puestos a disposición del 
Juzgado de Intrueción, 
EL MOLÍ Dfl ANTEQUBflA • M — 
S E HAN R E C I B I D O ElIM 
La C a s t e l l a n a 
RE/VVESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la presente 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovalar y Cid, 2 
SñLON RODAS 
La magnífica compañía que con tanto 
éxito actúa en el Salón Rodas dará hoy 
domingo funciones de tarde y noche. 
Aunque son generales los elogios 
que el público dedica a esta gran com-
pafiia, no podemos regatearle el nuestro. 
En Antequ«ra hemos visto a cinco pe-
seta» butaca a compañías de menos 
categoría que ésta. 
Las obras son presentadas con todo 
lujo y los decorados, exprofes© para 
cada obra, son de los mejores escenó-
grafos. 
Aunque el conjunto de esta compañía 
es inmejorable, descuella entre todos 
por sus verdaderas condiciones de 
artista, su joven primera actriz Elvirita 
Enguídanos. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se re-
presentará la graciosísima obra de 
Muñoz Seca «Mi padre», y a las nueve 
y media, la grandiosa obra de Serrano-
Anguita y Qóngora, «La Petenera», ge-
nial creación de Elvirita Enguidanos y 
en la que ésta alcanza un señaladísimo 
triunfo. 
«La Petenera», está inspirada de la 
conocida copla: 
Quien te puso Petenera 
no supo ponerte nombre, 
porque debieron decirte 
la perdición de los hombres. 
La empresa del Salón Rodas abre un 
nuevo abono por tres funciones, a par-
tir desde mañana lunes, a los mismos 
precios del anterior, representándose 
«Tú, el barco, yo, el navegante», de 
Serrano Anguila; «De mala raza», de 
Echegaray; y «Un grito en la noche», 
de Pedro Mata. 
Excelente Revista 
para fa Mujer 
Interesante resulta el número de la 
veterana revista para la mujer «El Con-
sultor de los Bordadas» del mes de Ene-
re, tanto per su amena lectura, sus ar-
tículos referentes a trabajos artísticos 
femeninos y la interesante sección la 
Mujer, la Casa y la Moda, como por les 
elegantes modelos de labores caseras 
que contiene, entre los cuáles destaca 
por su riqueza y hermosura un soberbio 
edredón de bien entendido estilo mo-
dernista, para ser bordado en colores, 
la guía de los cuales se halla en la lá-
mina del mismo que se acompaña, p r i -
morosamente impresa a varias tintas. 
Completan el gran interés Je este 
número, lindos modelos de crochet y 
malla, originales dibujos y abecedarios, 
en los cuales se revela el buen gusto de 
la dirección artística de «E! Consultor de 
los Bordados», cuya publicación goza 
de tantas simpatías entre las señoras y 
señoritas laboriosas y entre las directo-
ras y profesoras de no pocos colegios 
de niñas, deseosas de despertar en sus 
alumnas el buen gusto, inciínándolas a 
la ejecución de toda clase de labores 
útiles. 
«El Consultor de los Bordados»,la úni-
ca revista que no exige el pago adelan-
tado de la suscripción, y que ha llegado 
ya al año XXX de su pub icación, se 
edita en dos ediciones; una de lujo y 
otra económica, y se remite gratuita-
mente un ejemplar de muestra a quien lo 
solicite a su administración, calle Mun-
taner, 65 Barcelona, 
Nó se devuelven los originales, ni acerca 
ut 4llús se *o*üene correspondencia 
De viernes a viernes 
M«vimient9 de población en Im semanm 
Bartolomé Cabrera Pérez, Victoriano 
López Sanjuán, Ana Rebola Fernández, 
María Gloria Rosas, Purificación Gómez 
Carmona, Antonio González García, 
Ana Calderón Bueno, Manuel Peláez 
González, Marcela Ruiz González, 
Julián Gómez Cívico, Adela Cuenca 
Sánchez, Ana Cuenca Madrigal, Ro-
sario Narbona Narbona, Carmen Espa-
rraga González, Ana Reina Sánchez. 
Ana Corrales Matas, Francisco Melero 
Parejo, José Ruiz Martín, José Dorado 
Cuberos, Socorro Cebrián Arcas, Car-
men Sevilla Ruiz, Ricardo Castilla He-
rrero, Josefa Pérez Rodríguez, Francisco 
Pedraza Aguilera, Encarnación Bermejo 
Agudo, María de la Fe Novoa Fer-
nández. 
Varones, 10.—Hembras, 16 
Dolores Ruiz Lara, 58 años; Miguel 
Jiménez Pérez, 63 años; Carmen Arre-
bola Luque, 27 años, Félix Ramos Díaz, 
40 años; Demetrio Almohalla Jiménez, 
84 años; Agustín García Fernández, 55 
años; Petra Ruiz Angel, 1 mes; Teresa 
León Díaz, 28 meses; Fraíicisco Díaz 
Durán, 85 años; Dolores de Lara Mir , 
67 años; Francisco Hidalg© Gámez, 47 
aftos; Manuel Luque Becerra, 47 añosj 
Carmen González Sánchez, 17 años; 
María de los Dolores Martín García, 
64 años; Juan Ruiz González, 58 años; 
Francisco Arjona Pérez, 45 años. 
Varones, 9 —Hembras, 7 
Total de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones. . . . 1 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
tm M cmm 
Francisco de la Fuente Alba, con Do-
lores Pérez Hidalgo.—Juan Cuenca 
Arcas,.con Socorro Madrigal López.— 
Francisco Soto Martínez, con Josefa Es-
pejo Guillén.—Antonio González Pérez, 
con Encarnación Nadas Postigo. 
ATENCION 
Se compra ORO, se camb ian 
M O N E D A S d» todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Sebácea toda clase de alhajas y com-
posturas de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
A v i s o s para pasar a domici l io: 
R A F A E L A G U I L E R A 
Duran «as. V 
E L SOL DE .ANTEQUERA 
Primero resistencia! 
Si quiere legar a sus 
hijos un porvenir hala-
güeño, vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
eficaz y rápido contra 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERA 
L.os mejores R o s t r e » 
Mantecado^ Roscos y Alfajores 
EIQDISITIPI8THFL0B DE BTELLHVSTILjBENIlU 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6,-*-
> 500 gramos » » » 3.25 
> 250 » > > > 1.78 
mroro&riTOl 
snutm 
HieOfOSÍlO! 
Aprobado por la Academia de Medicino 
Mo se vende a granel. 
ton ¡ s i 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
M O N O L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferenteí. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
T U B O S D E PLOMO 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
^OBINÍTE DEPOSITARIO: 
Í D A H U E b D Í A Z í f Ü G U E Z 
